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/Beszélgetés Gyimesi Sándorrgak. 	/részlet/ 
KÖzibmbrtek a tanszékek közötti. szinvónalkülönbséF40. Ezek. nzil; 
van a szern'lyi allomannyal is összefüggésben vannak, de a tanszd , 
Ice's. közötti koordináció talán nem annyira..: 
Hátj ez :sok mindentől Vigg o magától al tárgytól is. Gondolok itt 
'egyetemes történelem és a magyar történelem 'oktatás 
bdtóségére, eltérő lehetőtégeire. Mi is érezzük, hogy összehangol-
tAbbá- kell tenni ' az oktatást. .Erre qgyre több kisé4dt -1 megbess6lés 
irinyul, .főleg a legutóbbi időben, Elvileg a! tanSzékeken. folyó pun- 
. káknek-dgy egységé. s •oktatási folyamattá, kell *1Szeállnia, egyre ke-
veelobi átfedéssel. Itt tisztázni kell,. bogy az. ebsdgef:f, 10P.zési 
tervben melyik tanszéknek mi a feladata. Ezen a t6ren kétségtelenül 
sok probléma 4an.még.' 	• . 
Ez ott is megmutatkozott,. hogy az euróRai '48 csdkugy dint 
gYar a Teridas., 6ibákorijA4hoia. elmaradt. A do1oR érdekessége. hogy 
Csa utajia Vettek ... ..._z, 	edij 	 azért központi kérdés több.  
2.2.11124.12.4.4 4 . 	. 
képzebbeli hárem kő 	 adódik a -hallgató 'számi- 
ra : az előadás, a szeminárium és a kötelező irodalom 	ős .negye 
diktek: egem/itemlim a nem elégg kihasznált konzultációs lehetősé- 
geket: .4,4tizga.zdagf.. --Egyetemen-151.: 	nagyon gyakran fel- 
kértek ,beszélgetsekre, megbész61tük, ho'4.y, hol találkozunk... és mit 
lehet: et1:671 előz6tesen -elolvasni:-Sterinfem .az • ilyen jellegi konul-
táialóktól az oktatók többsége non zirkőzik- el. A '.48-Cal kapcsóltban 
a probléma - nem olyan . egyértelmü. A témának jó irodalma van, hozzáférhe-
'tő' - Hogy mi a -foritos?.?.. ez nehéz. kérdés: én is Itihágyem a németalf öl-
di és-a angol . polg4ri, forradalmat. Ezek nem fotAbbak?. 	dehogynem''! 
Csakhát hosAAf6rhető, viszonylag JO:.irodalma ;#4i,, azoknak a gazdasági 
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-tirsadalmi i6iya.datoknak pedig,-mmirői éri bdSzélek előadisor4 nines. 
A sokéves oktatái tapatztalat itt fedezttitt fel nagy hiányoSság6kdi. 
gondolat-jel  _981/5,  
A baj az lenne, ha.a '48 /hz angol és németalföldi eseményekkel  
együtt/ nem szerepelne a kötelező listán sem, és vizsgán se kér-
deznék...'  
A ba' néha ott van - ho ha szemi . 'riurnon k 1  
a 
ene f 1 ol ozni az 
adott témát az a na * átfo  
s.eciális érdeklődése felé  
zes skizofréniá'a Sokan e  
ó kéri esek felő  
itt is elentke ik a tanár- tudó  
szerüen nem vál a ák a szeminá  
1 sus  ik az ok  at Ó  
k_iRr 
umo 
a kérdések s tárg a1ását~ Agy, tengi tiké i s_me kellene beszélni az 
első órán ebből néha kihirdété .s less Pedi• az ilten me•beszé ésén  
kiderülhetnének 1 . az átfedések stb 
Az egyetemnek természetesen figyelnie kellene, hogy kb ' mi Az, amit 
a'. középiskolában .oktatni 'kell /itt' a. tematikkára gondolok F / Majd. a- "  
leéndő tanároknak. Ez az alapképzés anyaga tulajdonképpen, De egy  
leendő tanár 30--40 évig fog okt.atYíi, igy - nem. elég azt tixdni, amit , 
ma-oktatnak a középiskklábani kdp.esnek kell lenni_ 30440 év után  
felteendő kérdésekre is válaszolni' . Ezé.rt nagyon nehéz eldöntenif  
mi a: szükséges; és miaz, ami nem as. Ezen. állandó viták vainnak, sok-
szor az anyagban változások. is; Sok mindent menet; közben nem haszná-
lunk u j ra, ei ugy tiinhet;, nem fontos, el is felejtettük;  De: ha: már  
van mit elfelejtenünk, az: jó, az .már passziv tudás. És ezek a dolgok  
is fontosak, igy a háttérben, passziv tudásként.. Az agyet;eri i oktatás-
nak állandóan keresni kell, hegy mi a . korszerü, mi . az ; amit;okvetle 
nül el . kell juttatni. a: hallgatósághoz. Ez az utánjárás, mozgékonyság  
fárasztÁ dolog, azt. riem is mondom, holt mindenki megteszi' Az egye-
temi oktatók között is 'vannak hanyagabbak, jobbak, stb. Ari sziiksé- "  
ges, medern, . korsterii, azt állandóan keresni. kell, és keresik is . 
Ebbe non _ tuédom mennyire lenne érdemes. bevonni• á haallgatóságot.  
Azt: hiszem, nem itt kell elsős"orbant De minden .egyetemi okthtónák szük-
sége van visszajelzésre.' Enélkül nem megy. Erre., legrégibb:, és bzo-
nyos szempontból legjobb.: példa: a vizsga;. Itt a tanár is vizsgázik.  
En mindig készülök vizsgára, még azt a jegyzetet; is .elolvasom, amit ,  
én irt.am. Bole kell élnem magamat:. aabba, hogy mi lehe. t az. előttem..  
ülő fejében; mi az, - amit. tudhat, mi az at információs  . mennyiség; 
amelyet elérhetett....Nem jó oktató az, amelyik - nem készül.,.És nem  
csak egyik óráról a másikra kell; Persze w tematikusan feléit_ett  
szeminárium, amelyik jó előre megszervezett,' korlátozza a hallgató  
ság beleszólását:; szűkebb érdeklődésének kibontakozását: m t;emAika  
kialakitásában: A megoldást a. több . választható Szemináriumban  látom. 
Mi általában több szemináriumot: hirdetünk megi mint amire. légszán  
szerint szükség . van.. Némelyik be sem-indul, ha. minimális a S lentkező.  
A szeminárium feladatát is világosan kell 'látni; nem : osak az. a céh.  
hogy az egyik fog alko.zástól aa másikig bizonyos . iro.dalraát elolvasson 
a hallgató, és ezt szárnbnkértjék. Itt kell megtanulni bizonyos módszer-
beni dolgokat, forráskritika4 forráselerezés, stb.  
Visszatérve at korszerű égre.tiinik, `a. '60-as évek óta vto = -len  
kötelező listák ás a szemináriumon_ bedobott uj'abb; _szakirodalom  
szertitienséje 	néhány- tanárnál kényelmesség, okokra is iv .sszalie • 
Hogy különböző kollégákat; minősitsek, főleg tanszékeket, arra sem  
elég alapom, sem jogom nincsen. 	 . 
A tanár ur szerint milyen demokratikus fóruma: lehetne az Un által "  
. már emlitett vissza' elzé.snek?? Most. valami kezdődőben van. .  
Edcit jobbára 'zu'olódás volti é.s különböző lejendák /M kaptak lábra 
biEonyooD 10-15; éves előadásje$yz. tbkről, amelyek ni most i s sikerre_l_ 
használhatók.  
A megjelent jegyzetekkel is elég sok. baj : van. Szoktam mondani, hogy  
maguk ugyanabba, a KelétrEurópa-.jegyzetből tanulnak, amiből én: is  tz 
`nultam. Ezen-nem lehet másképpen változtatni, mint uj jegyzeteket kell  
irni. Addig marad" az előadás • f&rissesságe, ás a '. kötelező listák mind  
gyakoribb.. felujitása. Az olőaa4s a legfrissebb '1müfajn,  
•~r:. 	-• 	19a~/5
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~~ondol~a;t -~•el r 	w-' s~-~ • ~.~../ ~ . 
Esetleg . "na a~ ~aké sz?" 	' 	• 	~ 	 f ~' ~ ~ _.,._. ~~ -- ' 
Se lehet épiteni, es be is kell; a,kár hete~kkel ezelőtt 'o'1'vasott. ... ' .. 
aikk.eket •.i's.• . 1`~m~,.t :aZ 'ó3vasó.' fo gnap .  olvasott, azt •-' elnéletilog~ 
ai~z • i~á"r' ~~élriöndhat j a az előadásor~. Ebben van az előadás.  
lanságas elszórt,. ésetlé~. idegennyelven r~egtalálhatá ~:~ irÓ.dalnat•..tiri~sz-': 
náihat` az előadói`- Persze, ~.~,;~r -is van sokszo•r késés; hi:s ~zeri néhárxy , . 	~ 	..:... 	, , 	. 	 Azonki földi fcalyo
-
ira~~.,,~~•sZÓ.r e.~y'M: eve.s késessel jilt el az •enb~:-rhez, 	-~ : 
vül nár ~~e~eve hem `i;s~áérhet•_.mi;x~derit az -ember, égye:ter~e's történelemben 
nagyo-n ,'nek~é z át t ~é kint eni az anyago t  
Milyen 	nádon kellene felszámolni a néhol tapasztalható bé ~yöp'dsöd..ést?_ . ,. 
~...~ 	 ..~.--~ 	 ~.~ ..o•<. ~ 	 >.-~,..~.~... 	 ~ 	 , 	t .  
Ez biztosan megvan, ::'~indnya~~a.nl~~.t vonz a. könnyebb e3.lenal3.ás = ° á'i.neg-.' •- 
szokott:. ,.EZ-.  -állandó hare: -az -~t~j-; szerilélet befogadása,. tá j'é-kozódás áa ~ : ~ . , 	. 	. , , 	, 	, 	,• 	, hafi~.],n~s~ ~.nyagbarrm V ~I.ogatr~i: .,kell a:z •°-ólvasa$~an is , hit még az atac~as-. 
ban; `i1~ '~~ltátlé~ül . j'ogo s- az. az elváras hagy az okt3tök lépé st• tart- . 
sanak,; : ,A ;j.pgyzet ké si:k j ó  `néhány évet, ; sokszor . évtizedet;'' ~a köteléző - .-  
irodalo4 i/-főleg, a r~a,~;yarra, fo•rditott ! Í is néhány évet,  ; ~ 	 • 	- 	 ~ 	 . 	.. . 	. nak e.~yi<t~~ nem sz~~bad , ;  
És` nénnyiré volna lehets~.¢~ hop- az állandóan friss előadásban kü- .,~ 	',- 	, 	, , 	,., 	.  lönbözo ~ nezetek vélemények ko~rontacio;~ ara 1.s sor' kerül,iön. heatabb  
az ' • sme'rteté s szint ; én talállr:~_zriárk a szembenálló érvekkel, Jó lenne, 
va.lami  egészsé,7es" ~luraiii~n~aa", ~ Lz alatt zn azt értan • ho y tö~b ol- r.~~ rr~arsZs ~. 	- 	e....r.r..®.~,+..+.`.~+~------ 	 n..~r.r:r.rw .i~rr~
~
.wra~~rriww 
dalu informáltsá~ a uols;ári, ős raa,r.Lista' iskolák eredmén einek a  
vábbadása~ esefile 	felnivva a Ti ~;yeltnet' -. mindlié•t oldalon: : ne,zY. • 
~azán vitás kérdésekre. Ez m ,~dszerJ~.nila~ is sok u~donsá~ot hozhat? .,~.  	_..~._.... .._..-,_..._  
na hiszen a Bevezetés a tö'rténettudományba 	studiur:ron. .a-'kitlöribözi3: 
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Eze?c -Toln•ok. 	évek haAulaAt  
órára,-  	• • 	 ••  _ ...• :..• : ; 	 :•• 
Két dologrór pin szó. T~JIi.t,':-jél ~ :erit~s~n éz~ al 'plúralizau-sM~`' Mi ~ má:r~iA- -' , as ~ 
ta történészet?~ .vagyunk; 	Marxi ~~ na. ista.,tart•énel~aet..a~sarunk' óktatrii..' . 
Higgyék él'~ .• ez nór.~ ' is könriyü!•' S ~:z~ki ;s s~ ~ mond,hat ja . e7. inagárá~., hogy ő , ~c 
aztán- tudja mi a narxi *tá,.tört;énettüdőnány; Dé ez - .terr~és~ etésen - -'; 
nem j elérítár az t:; ` hó gy 	szemb enál3.ó:';n ~:zeteket , ne . ismertesse. Sokszov 
azt is el ,}~Le1:1 Mondani,; Yiio ;y •a pol ;;á'riak érveivel rlé t, néhol ne~ tu- 
dunk vitatkó.zrii. Az • i s clőf~rdla~l• . pé ~~ze ,' - hogy nem is ~Seli' veliík; ,ha~ 
~e~ 1 .venni ~~a.z' • eréd~any~eiket.~ ti: e s be kell . val~..a~ni; 4. hógy ,`é~~ nem át 	 ~ ' 	 ' 
4 	~,, . 	. . 	. • 	. 	 > •  
meg az't- né,g: ners dölgöz~á, f.ol• a : r~~arxi.stá, tö~rténéttudo•~i.á'ny.Mért'. ~;3.yen is -. 
va,n! A másik, ho {;y á tör•~ Ln~ ttudománynk: Vannak olyan eredmá ~riyeí :, 	, 	• 
iszép szár~:la4 1 ; ~ áraelybk~ ákl~r~r- is erQd~ié.ríyék; . ha 'nen marxista tq~rté- 	• 
. 	 , 	, 	 ~ 	 • +- 	, 	 a 	, 	 , , 	,.; neszek ert~l~ ' eS őket 'Egy oson~o •alapyéto nodsze ~~arii el`jarast Qk 	: • 
dolgozta~ :'ki. Akkor. is nagyy: •'.,e ~rec7.ményQk ének,. ha r~e~n• nax~Xist.s,=:•sz~em- 
lélette ~...irtá~s meg őket: • :C.sa.k e~t:á~: kél~ vennünk. Az .m~r á~.~zx;.;'~~ •'
•átvevők,, felóol7 gQzók, :tehégétó; : .f.e  é z l t ágétol 




















~ , 	 ' , ményt ~. t;~d.•y, tudór_íányrs s' srt~.diáé~ri,ynok „~ip t~:c:ss:k id=eólií~~:ái .oldala. van ,. ezeket • , 	,,, ~ ...,~..  .... 	, , é rt eltaL zni kell, e s . mcírx_ i st z .r'iók~a n$ ,~agyon f ont o sna~s •ta;~rt~óm, hogy 'rea-= .:  
~;álni tudji~ ..'A ~~po•igári erédrlény:e~cre.; nem .engedhetjük még magunknak azt: •" ~ - 
a luxu.s,t-,.. hb by~ a,2 ő • er~od ~nényeiket • ~nerar' he:s ~zná~. j uk f el .: : 	. y 	• 
Sasino s ezc~s~ ~.' ~réa:~álásra.: váró kLrdc;s ~ék' ~ier~i~en.:,*utnák el  hózzánk. és  ..,:... ,:.._    	.3. 	: ~ .~ _, 	. . 	,... 	. . 	,,.:..a~,..-'~.,.:_.~-,..•_.,.. 	~. 	, r_..,...e....~  a L`le~v~laszolt ~k 1_S Y` "~ tkán. ~i,xv ~~~~ esül itt ' "talán v~alamifá;~ tá elha~.1- 
~atás is ~' nv re ~; a'_kériyélmessé,~;~tl: a ~ir~á'~ód` 
   i Z si r~ 	
k .'obbáp . sá rol néhol 	• 
ritdi~Pac~ 	ond ~á.1- :régi ~ tó. 
♦ . 	 J .... 	 . 	 ,• 	 r~r.,rr~~ 	 ~ suly~ontokat athely ezo 7,979-es. .ta.nulr ma~ nem kerül teritekres 
~edi~; r~yi1 , án_ő ~~á~ i's' ezt tart;ja, érvén esnek. 'Va~: sokan raé most is 
él 
	
~~ ~ e11e.izik aZ 	 osztrák-magyar v7.-  . .~ 
szon, -t a 1'VTII~ száz~n Q • Ha. vitára kerül' a sor, nem ~ a lényezről *  
hanem a terminolo' ~,;iáról_ folyik... fo~ta.-;hatnán ~ sot~t, Elé~,•~;é el-
borzasztó néha, :~o~;y n~~h~ tanár lc, óshátrányban van... 
• 
_~ .✓"". 
go ndo la j el 1981/5- 
Ez baj ! ! ! Elóg baj 1 Eton _ egy csapásra nem lehet segiteni. Csak  
hosszu távon. - 	 . . 	 -• 
A hallgatók véleményezési- rendszerét- ilyen téren is lónak tartsa?  
Igen, persz e:, miért ne? Megint , csak azt; mondom, .hogy az egyetemen  
a• szektudonány naprakész ismereté  nélkül politizálni non lehet • 3 61 .  
A. hallgatói véleményekben nyilván lesz  egy csomó szub j ektiv - elem,.
• egyoldaluság... • 	• . 	. . 	 . 
Ugy ondol ~ a, hogy • a hallgatósé a 	épes viszonylag objektit helyzet •  
elenzesre..-. ???? 	 " 
De igen,.-:csakhogy . a probláraák másik oldalát- ne  látják, nem is lát - 
hatják. • De. meg kell próbálni, más komolyan kell venni;  
A másik oldál "neii1átásai" nem infornációhi . : vezethető vissza?  
Az biztos, hogy továbbhaladni csak párbeszeddel lehet. Nem • tekintlhet- 
jük eityriá•t ellenségnek, partnerek vagyunk, ha az oktatási fo'lyanat: 	: 
két kiilánböző:.olda án is, de azok. 
Tehát tudnunk ' kell e rá bahiéról? 	 • 
Pontosan. A ne o dósokat• egyiitt kell keresni, nincs hozzá- varázspálcái..! +. 
És hogy -keressükf : _ azt_ bizonyitj •a. •az az. értekezlet i 	asi 	i_. miatt • e yí.t✓ • 
váré rán.: V nnak..dolgo.k,.• • akt- nem tudunk egyből megoldani,., -annak, '' • 
amilien agY.04re csaik . kicsit. •tudunk:- vált oztaini, de a : .j obbito . szánd6-' 7 . 
kunkat nerc - adhatjuk'. :fél.. : Erre szükség wan, ' .mindkét részről, . _mondtam :.:má t : 
nem vagyunk :: .ellenségek::: állandó küzdelem magunkkal, a} küvetelménwekkel -; •.'  
s-- ellen!!!! - 
Kokas Károly  
f. 
BESZÉLGETÉS * XRtS TÓ ' GYULAEGYETE  MÌ T,; ~A~űÁRRAL • _ 
, . 
Az egyet emen M naxxistá.  • tört~:.néttü.~tt~:r~~üYt: tanulunk a történelmet marx3st.á: 
nődon ért:e]anez2i~i 'Az
, 
 okt3tástian ' kell-e érvé:nye3lni e a bilönb' ző náz'®tek,  
~r.r~wrrr~..r~.~r+..rr..rsr..•~+r~.r~ri~r~w.r~r 	 . 	 . 	 . 	 ,  
eredmen.yek koont~~j~na .kY 'A po l~;ári történeti i sko lák eredmányeit ...~... _..._ ......._..._._,..,._._,.... 	 r..,.•.... kellá hely illeti -~ e::r~e a,z oktatásban? Sz i~ksé~; van-e a beláttatásra 	.  	~..,..,. 	, 	 , 	..., . , 7az ütköztote$_~rev`en vagy .elég csak a metanula s?  
Az egyetemri¢k .hémdsk lehetós‘ge Van arra•, háYrien kötelessége is, hogy al 
hallgatóknak :száles körben allSon as tudomány  ~elenlegi. . allása ; sáerint.3. 
tájékoztat.ást,i=; A : mi.okta  tasunk net. ázirt; ra .sta. ala~allasu; • htrg
_ 
y  m3. .. 
csak a marxistás ismerteket közvetithetjük; sőt raektink kötelesgégiink  á" 
hallgitt.ókat .at Polgári : nézetekkel is megisraertet.nünk; Élén éók * Olyam 
témánk van ; amihez szükségké.ppen csak , golgári , i11.í _ polgári j  
irodalmat tudunk ki~lni; másrészt x~andélke és~ an .,á,. Bevezet:és ' a tört:. -. 
tudományba C. studii,t~i' ás később . : ~i Töí2ténet~z+ás t örtx3-inete. De nem csugán •  .., i. 	 , ~ : 	. 	 • 	 • .- 	, ; 	 .' 	 . 	' 	 .. a? 
 
polgári e.s marxista . nezetek konfróntaeic~jaról vazi s2:o, hstnen 	- 
éz . talári kevésbé köaisnert - as natx9i:tmüsón bel, '1il :is: tannak viták. 	- 
Az igazi feladatunk:, hogy, • 'nindkét oldalra figyelve adjunk kép.ét.  
Nem ta:gadon, ho.~y ~ eb,ben a vonatkozásban * a st.aratégia a~ marxizmus vitáj•a • 
más történelemszemléletekkel, -_ 6s-..a taktika a marxizmuson belüli. viták; 
_  tette * át ta,nár ur a Bevezeté :st. Upy tulron~_ hoAgiebbén ez ~an.-  
tárgy naf.,yon komoly: sulyt kapöt.t . a tansaraAban,  Menn sdftilep is. 	• ' 
U 	ondolim . ho " ez seri a- ~ ol   ári iskolák . t 'ekintet á.ben sem a ~;ya:korlat.  
---- ------  tekinte - ben hem .tud... el e et t:ánixi: 	. á, fe-lmert,iló ~ 	~ig nyeknek: 	: 
Egy tan4vben optimálisan 5 . ora.. jut erre; é,s :ez• nagyon kévés: . Tel j ￿ !. ... _. ::.... . 
siteni a . feládsstot:., amit vállal :magára, hogy: t-i . kellő elméleti. í'elkés2ü-. 
lés és alapozó • gyakórlati',útmüta.tást adjóri,  • ekkora óraszámmal 'szi'rite • - • • 
1.ehetétlenség,;;.; ; •, és abban .sei~ . vágyok biztó_s, hogy ennek szükségsz.e- :. 
ruen az első évfolyar~ion loll t.ötténnie . Talán .helyesbb lenne., • .ha: két  
évfolyallm. közt -oszlana még., - . ..,Elsőben- lenne egy tényleg .alapozó. _bibli- 
ográfiai, fórrásisiiéreti tárgy:;.. és talári harmadik évfolyamon 'a folytá- 
tás, ariikoris a hallgatók már kicsit otthonosabban rxozogndk a•'tudomá.nyba.n.  
4 
az anyaggal az v an,:= :Dé, hem ég 
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